Orte und Erinnerungen: Breslau im Israelkorpus by Leonardi, Simona
Topographie der Shoah / 
Topography of the Shoah 
in Breslau / Wrocław 1933–1949 
 
Donnerstag l Thursday, 22.03.2018 
9.00–9.30 BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG  l  WELCOME AND INTRODUCTION 
Marcin Wodziński, Wrocław 
Tim Buchen, Dresden: Topographie der Shoah in Breslau 
9.30–10.30 VORTRÄGE  l  LECTURES 
Dieter J. Hecht, Wien: Das Wiener Topographie-Projekt: Erfahrungen – Perspektiven 
Katharina Friedla, Yad Vashem: Topographie der Shoah in Breslau. Chronologie und thematische 
Schwerpunkte 
10.30–11.00 Diskussion l Discussion 
Workshop 
22.–23.03.2018 
Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego 
Tadeusz Taube Lehrstuhl für Judaistik 
Tadeusz Taube Department of Jewish Studies 
ul. Św. Jadwigi 3/4 
50-266 Wrocław 
11.30 Besuch der Synagoge zum Weißen Storch l Visit to the White Stork Synagogue 
Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 5 
Ausstellung „Zurückgewonnene Geschichte“ l Exhibition „History Regained“ 
 
12.30 Mittagessen l Lunch  Kamienica Pod Aniołami, ul. Kazimierza Wielkiego 31–33 
 
KURZPRÄSENTATIONEN DER MITWIRKENDEN 
SHORT PRESENTATIONS BY PARTICIPANTS 
14.00–15.00 PANEL 1 Ausgrenzungen aus dem städtischen Raum – Arbeit und Wohnen  l  
Exclusion from the Urban Space – Work and Home 
Annelies Augustyns, Antwerpen: Städtische Erfahrung im "Dritten Reich": eine topopoetische Analyse 
deutsch-jüdischer autobiographischer Literatur aus Breslau 
Ramona Bräu, Bad Arolsen: Biographische Forschungszugänge zu den Breslauer Juden über die 
Dokumente und Datenbanken des International Tracing Service (ITS) Bad Arolsen 
Lisa Höhenleitner, Berlin: Enteignung von jüdischem Besitz in der Innenstadt von Breslau 
Maria Luft, Bremen: „Judenhäuser“ in Breslau 
Johann Nicolai, Berlin: Die juristisch-wirtschaftliche Beratung durch den Landesverband 
Niederschlesien des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in Breslau 1933–1938 
Kommentar l Comment: Katharina Friedla 
15.00–15.30 Diskussion l Discussion 
 
15.30–16.00 Kaffeepause l Coffee Break 
 
16.00–17.00 PANEL 2 Religion und Politik – Räume und Zwischenräume  l  Religion and Politics – 
Spaces and Gaps 
Tamar Cohn Gazit, Kiryat Tivon: The Jewish Theological Seminary of Breslau 1854–1938 
Karolina Jara, Mainz: Die Synagoge am Anger und die 1938 entstandene Lücke 
Agnieszka Jabłońska, Stockholm: Spatial Dimension of Deprivation of Breslau Jews – Example of the 
18th Century Jewish Cemetery on Gwarna Street in Wrocław 
Joanna Hytrek-Hryciuk, Wrocław: Zwischen Politik und Glaube. Die Christen-Juden in Breslau 1935–
1945 
Kommentar l Comment: Małgorzata Stolarska-Fronia 
17.00–17.30 Diskussion l Discussion 
 
18.00 Besuch der Ausstellung „NS-‚Euthanasie‘ in Schlesien“  l  Visit to the„NS-‚Euthanasie‘ in 
Silesia“ Exhibit, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Wrocław l Bureau of the Free State 
of Saxony. Rynek 7, Aufgang l Entrance A, I. Etage 
 
19.30 Abendessen l Dinner  
Freitag/Friday 23.03.2018 
9.30–10.30 PANEL 3 Jüdische Kunst- und Kultur-Räume und ihre Zerstörung  l  Jewish Culture 
and Art Sites and their Destruction 
Małgorzata Stolarska-Fronia, Berlin: Cultural Life in Breslau during National Socialism 
Katrin Schmidt, Berlin: Verfolgungsbedingter Entzug von Kulturgütern im Nationalsozialismus. Zum 
Schicksal jüdischer Kunstsammlungen in Breslau und der Rolle der Museen 
Daniel Ljunggren, Malmö: “Our Luggage Has Become Light” – The Hadda Brothers of Breslau 
Sophia Florineth, Cambridge: 'Jüdische' Kunststadt Breslau? Der Charakter der jüdischen Kunstkenner 
und Sammler und deren Wirken 
Hans-Ulrich Wagner, Hamburg: Das jüdische Breslau und die Schlesische Funkstunde 
Kommentar l Comment: Ramona Bräu 
10.30–11.00 Diskussion l Discussion 
 
11.00–11.15 Kaffeepause l Coffee Break 
 
11.15–12.15 PANEL 4 Endstationen: Euthanasie, Zwangsarbeit, Lagerhaft  l  Final Destinations: 
Euthanasia, Forced Labour, Prison Camps 
Hagen Markwardt, Pirna: Die Ermordung von Breslauer Juden im Rahmen der NS-Krankenmorde 1940 
Katharina Friedla, Yad Vashem: Jüdische Zwangsarbeiter in Breslau – Der verworrene Faden der 
Shoah 
Manja Krausche, Berlin: Das jüdische Durchgangslager in Tormersdorf bei Rothenburg/OL 
Patrick Starczewski, Wrocław: Jüdische Arbeitskraft im Dienste des „Dritten Reiches“ – Breslauer 
Rüstungsschmiede und Industrielle Ausbeutung der jüdischen Häftlinge (Linke-Hofmann-Werke) 
Dariusz Gierczak, Marburg: Spurlos verschwunden – das Breslauer Judentum in der Kartografie 
Kommentar l Comment: Dieter Hecht 
12.15–12.45 Diskussion l Discussion 
 
13.00 Mittagessen l Lunch Kamienica Pod Aniołami, ul. Kazimierza Wielkiego 31–33 
 
14.00–15.00 PANEL 5 Orte der Shoah in Breslau/ Wrocław, betrachtet aus der Distanz  l  Shoah 
Sites in Breslau/ Wrocław Revisited 
Bożena Szaynok, Wrocław: Topography of the Shoah in Wroclaw 1945–1949 
Monika Heinemann, Leipzig: Der alte jüdische Friedhof 
Sabine Koesters Gensini, Rom / Simona Leonardi, Napoli: “Orte und Erinnerungen”: Breslau im 
Israelkorpus 
Kommentar l Comment: Tim Buchen 
15.00–15.30 Diskussion l Discussion 
 
15.30–16.00 Kaffeepause l Coffee Break 
 
16.00–16.45 GESPRÄCHSRUNDE UND AUSTAUSCH  l  ROUND TABLE AND EXCHANGE 
 
16.45–17.30 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK  l  SUMMARY AND PERSPECTIVES 
Tim Buchen / Maria Luft 
 
18.00 Abendessen l Dinner 
 
19.30 Besuch des Oppenheim-Hauses  l  Visit to the Oppenheim House 
„Op enheim“, pl. Solny 4 
Lisa Höhenleitner: Informationen zur jüdischen Geschichte des Oppenheim-Hauses l The Jewish 
History of the Oppenheim House 
 







Organisatoren  l  Organized by: 
Junior-Prof. Dr. Tim Buchen 
BKM-Juniorprofessur Ökonomische und soziale Netzwerke der Deutschen im östlichen Europa im 19. 
und 20. Jahrhundert 
Technische Universität Dresden, Philosophische Fakultät, Institut für Geschichte 
Zellescher Weg 17, 01069 Dresden 
Kontakt: Maria.Luft@tu-dresden.de 
In Kooperation mit l In Cooperation with: 
Prof. Dr. Marcin Wodziński 
Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego 
ul. Św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław 
Finanziert von  l  Financed by: Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien l The 
Federal Government Commissioner for Culture and the Media (Germany) 
Konferenzsprachen l Conference Languages: Deutsch l English 
